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DLɞκ҅ˡ+˾һκIʣeѕ%҅ˡ+<fcLχΚIԚ8eґʝi̤ʁ8eF%'
b'H҅ˡE$e2FE$e)ʣeѕ%L҅ˡM҅ҜκįƊøI)%DĭκIǰNfe
]LE$e<L>\ɧйHGɞκH]LL̢ɤMĭįκѼЎiƏjE%eɧйIB
%DL҅ˡ+χE$e*G'*M<fFʣeѕ%_ʣeѕ%IB%DL҅ˡ+¼ђ6D
%e*G'*IbdŁ˕4feϟMչFй(D%eFӘUD%H+cչF¼ђ6H%
ʣeѕ%i6D%eHcN<LɧйIB%DL҅ˡMґʝi]>9̲҆iĆ4fe
>?ɒcMĲ҅iѐȦȭȘ8eԨIѐӈLʣeѕ%L҂ȇiɟѼF6H.HeӭϥΚ
Τ$e%M<L©u¨F%A>2Fiҟˡ6D%H%
 ˾ϼEM±»+ 164 I)%DσʮɩLʁϮӭϥiӘUD%e¯»·LϚҗL
ҘɌϺʉi̢҂6>ɒMɞTLΉ̨κlyMËø+ʉȘ8e҅ҜκįƊøIbe
҉ЦIbdΕə4feшőE$eFËɉ6D%eFh*A>6*6ħLb'H҉ЦI
bdİøκIGLb'IËøIɞκĻ̄×TLΉ̨κly+Π7eL*GLb'
I6DËøMѐļLʣeѕ%i҂ȇ:9IɧйiѐȦȭȘ8eb'IHeL*<Lӭϥ
+ӘUcfD%H%2LͺIB%D±·¨F²»cL҃Ԅiʢ1>+_M
dĲ҅iѐȦȭȘ8eԨѐļLʣeѕ%i҂ȇ8eɟѼ+H.Heӭϥiҟˡ6D%H%
̭ϼEMɒcFMǒ,.ίHe҃Ԅiϖ6D%e¯L҃Ԅi̞҈8e

SH[NU4ëć.
àMËõÐhM4Č¦5£Ù&2M¤uPE<SH[NU4ëć
 ))MR 164 PpE9<;¡ 4VKP,;MDQIN4d¹1GRFP,;
                                                        
14 ±·¨, 2006, p.215 
15 deVries, W.A. & Triplett. T., 2000, p.153 
16 ibid., p.156 
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¤Y=6;ɒM±»LҭҦ+Ή̨κlyIԚ8e˜ȮκΚ҃iҟˡ:9ң
Ɩ6H%FҒā8e
 ¯M‘The Analogy Theory of Thinking’գéÂ ATT Fφέ8eդI)%D±»
IȈ8eʎŁi 	 Bʢ1D%e

ϟ>@+Ή̨κlyFƔSΉłHҚҬҦκ³»Ibdй(eâIύcfe*
]6fH%ɧйLĻ̄×MΚҦκʰǹ·Lb'H]LEM$dəH%F%'L]
<f+GjHI҂ȇE,H%*]6fH.F]ΚҦκǼøTLΉ̨κly
MǮƶ6H%*cE$eF%'ʎŁ
¦±Ibe¯»·LϚҗMÃˎƈE$eF%'ʎŁ
	¯»·éŊL±n³â>@+ɵưκѭͻL̢ɤi̬%D%eHc¯»·
LΚҦκņ˖Mʣeѕ%LΡ·F6Dй(e2FIԚ8eϟ>@L̢ɤi]>c8I
ÃţļE$eF%'ʎŁ,

2L 	 BLʎŁL'@ɞκĻ̄×TLΉ̨κlyLʁϮƟՅIԚheLM¼Bρ?
0E$e>\¼BρLʎŁLZ̞҈8e LʎŁM̭Lb'H̤Ӣi]B

 ΚҦκʰǹ·_ΚҦκǼøMԙË҂κH]LE$e
 ԙË҂κH]LTLΉ̨κlyMǮƶ6H%
	 ΚҦκʰǹ·ΚҦκǼøTLΉ̨κlyMǮƶ6H%

 ɧйMΚҦκʰǹ·E$e
( ɧйTLΉ̨κlyMǮƶ6H%
) 6*6×ǼɧйTLΉ̨κlyMǮƶ8eǼԨIϟ>@MѐļLɧйTl
y6D%e
 bAD±»LҭҦMԙӰ%E$e

ΚҦκIʰǹ4fe̢ɤMԙË҂κIõбç0cfD%e±»Mɧйi<Lb'H
ΚҦκH]LF6DȏĪ6D%e<Lb'H̢ɤIȈ6DËøMΉ̨κlyiʠ>
H%
 ¯MEPM I)%DɧйIȈ8eΉ̨κlyMɧйLѐȦȭȘI)0e
φέFΚ҃8e>\L̃ìC0cf>шőF6D$D+hfeF҃Ԅ8e2L҃ԄM
±·¨L҃ԄFՈó6D%e±n³â>@MѐļLʣeѕ%iѐȦ҂ȇ8e2Fi
φέ6DɧйiѐȦȭȘ8eb'IHe2LҟˡMΉ̨κlyLҟˡbd][6g
Ή̨κlyi̔Â18e<6D2fMΉ̨κlyIԚ8eϟ>@LΚ҃iʵÿ
                                                        
17Bishop, 1980, p.227 
18 ibid.,p.228 
19 ibid., 1980, p.232 
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6H%ϟ>@M˜ȮκIΉ̨κly+ËøѐӈLɧйIԚ8eύҬiΕə8e2F
FłL˗͗E$eFΚ҃6D%eF¯MËɉ8e˜Ȯκ̢ɤEMѭͻк+ѐ
ȦȭȘ8eɧйF҂ȇк+ѭͻкIȭȘ8eɧйF+¼ђ6H.F]ѭͻкMѐȦȭȘ
8eɧйĲȂiËɉ6Нʠ6М0e2F+E,e
 6*6±»LҭҦÁ<'8e2FME,H%F%'L]ѭͻк+ɧйiѐȦȭ
Ș8e˗͗F҂ȇк+ѭͻкIɧйiȭȘ8e˗͗F+˾һκIƊ7ʯҦIĀʝ6D%
e*cE$eϔ*I 164 I)%D±»MϟϡɩL̢ɤ+<L'@IѭŚIbe
ґʝ*cLʯҦ+ԚÄ6H%ǂƑF%'ɑŎiʠB2FiҚҬ8e0fG]҂ȇƀшH
ѭŚ+2fLĻ̄×LґʝE$eF%'×Ǽ+Y4I2fcL̢ɤLҦΚ<L]LL'@
IГZӓYfD%eFӘUD%e` (I±»+Қ\eLM¯»·éɖL±
n³â>@M2LʯҦLϼЉκиɺLZE$e2fMΉ̨κlyIԚ8eϟ>@L
˜ȮκΚ҃iҟˡE,9Y>2'6>Ή̨κly+$eF%'˜ȮκΚ҃F]ңƖ
6H%<L>\¯M 164 ELΉ̨κlyIԚ8e±»LҟˡMǕˉ
6D%eFҒā8e
 ¯L҃ԄiYF\eɒM164 LҭҦEMΉ̨κlyIԚ8eϟ>@L
˜ȮκΚ҃iҟˡE,9ңƖ6H%>\I±»LҟˡMǕˉ6D%eFҒā6D%
e±»LËɉM  LʎŁiӛ0cfH%ɧй+ΚҦκʰǹ·?Fêǹ8eF<f
IȈ8eΉ̨κly+Π7H%*cE$e±»Lѽ҃ÁËøMæкFƊ7ʯ
Ҧiä8eå˗ELZѐӈLɧйiύe2F+E,e<LʯҦ+φέ4fD%e*]6
fH%FM%(˾һκIMƊ7˗͗i΢%D%e
 ̭ԿEMbdⅠ̠κH¯IbeΉ̨κlyLҟˡi̞҈8e

SH[NU4éëàs?1®E<2
 ¯M±»LҭҦL̋ГZIͩ%ɧйTLΉ̨κlyLʁϮӭϥiҦ
7eɒLҭҦI)%DԅѼHLMȊ˶8e appropriateF%'й(E$e
 ɒIbeFѭͻiΠZĻ8Fй(e>\IɧйiʠBËø+ʯҦI)%DɧйĲ
ȂiȊ˶8eɟѼ+$eħIѽ>b'I±»MɧйiύκHʣeѕ%LχLŰ
Ƭ?FҦ7D%>ɧй+ѭͻiΠZĻ8LE$e҂ȇƀшH҅ҜѭŚMɧй*cǧ
YeĲκӭϥLńӯͺ?A>¯»·MǌIĻ6Dй(e2FH6IύκHʣeѕ%
iëԙӯ+Өѭ6D%e˨E]ɧй+Π7D%eFҟˡ6D%>±»FƊ̥I
¯M҅ҜκηҗL̬ǟI)%D]ѭͻiΠZĻ8ɧй+Ǯƶ8eFʰǹ8e<
6DɒM<LɧйĲȂ+ĭͿLηҗiʠ>H%?0EËøIȊ˶4fD%eFËɉ8
eǌIĻ6Dй(e2FMηҗËø+Ȋ˶6D%eɧйiǏIƌ0DѲΘ6D%eF
                                                        
20±», 2006, p,124 
21 ibid., p.232.  22EӘUcfD%eɧйĲȂiȊ˶8e2FIB%D¯MǹжiÄ(D
%H%)<c.ɒMËø+ɧйiæLҡL]LE]H.ѐļL]LF6Dʉ˶6D%eFй(KN
HcH%2Fi2'6>ѲΘi΢%Dʵϖ6D%eFɧhfe 
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Κ҃4fe2L2FMǏTƌ0cf>҅ҜκѼЎiӡ7DɧйiΚ҃8e>\Iɧ
йLɡƌɩMǌiĻ6Dй(e2FLɡƌɩFՈ̀κIΚ҃4fe
 ¯MΉ̨κlyLǼƶF2fcLй(iңƖ4:e¼˗E҂ȇкM$e
ˑъI)0eѭͻËøLʣeѕ%*cʯҦi̲Ɍş8e2FIbd҅ҜκĲȂLȊ˶i
ѭͻËøIȈ6DȭȘ8e2Fi̲Ɍş8e2L2FM±n³â>@+ѭͻкLʣeѕ
%i҂ȇ8e2FEѭͻкLɧйiȭȘ6D%>2FFƊϴE$eþ(N$eËø+
̈́ϷFt³Fy¶iʠADΪIѭ. D i҂ȇ6C M D IΪå×i8eF%'ɧй
iȭȘ8e2fcLӮİMӡȮΪå×EýhfD M<fciʠADɒLΪL$e˗ƌ
Tѭ.L?*cD MΪå×i8eFй(D%eF C MʯҦ6ħLɧйĲȂF<LȊ
˶i D IȭȘ8e
 æ˗EѭͻËøMɧйĲȂLѐȦȭȘi҂ȇFʯҦIĀʝ:9I̲Ɍş8eËø+
ʯҦI)0eηҗĲȂiȊ˶8eF,ѭͻËøѐӈ+ɧйĲȂiȊ˶8e2FI̓C%
D%e*cE$eËø+ʠBɧйMʣeѕ%IĻ4H%ԝdËø+Ȋ˶8e]L?
*cE$e<LɧйIƿC%Dѭͻ8eHcN<LɧйMæкIį˶4f'eþ(
N D M̈́ϷFt³Fy¶iʠADΪIƌ*'F,Ϊå×i8eF%'ɧйiȊ˶
6D%e2FiύAD%eY> D +Ϊå×i8eFηҗ8eHcNæкMbdˡ
ϔI D Lɧйiį˶8eb'IHe2Lb'IËøMѐļLɧйLǮƶIԚ6DΉ̨κ
E$eːѮ8fNËø+ѐӈLɧйiȊ˶6<fI̓C%D%e2F+Ëø+ɧй
IȈ6D]BΉ̨κlyLĲǼE$e
 2LËø+ѐӈLɧйIȈ6DʠBΉ̨κlyMɧйLª³FHAD%eĭκ
Hηҗ+<fcѐøΉ̨κlyiƏjE%eF%'×ǼLЕ̊F6DΠ7e¯»
·LϚҗE]¯LҭҦE]ɧйLª³M҅ҜκηҗǌIĻ6Dй(e2
F?A>ύκHѭͻLŰƬMɧй?Fêǹ4fD%e<6D¯M<Lb'
HηҗMηҗк+Ȋ˶8eɧйiǏIƌ0DѲΘ6D%eFËɉ8e$eɧйiѲΘ8
eηҗiѭͻ҂ȇ_҃ԄH6I<Lâ6*H6əH%LM<LËø+ɧйĲȂiȊ
˶8e*cE$e
 22YE¯LҭҦiʍAD,> Eѽ>¯L 164 ҃ԄÁɧйT
LΉ̨κlyMɧйLѐȦȭȘI)0eφέȭȘ8eӭϥiϼЉ8eиɺ?A>
¼˗	 Eѽ>ɒLⅠ̠κHËɉI)%DMɧйLȊ˶+ɧйIȈ8eΉ̨κly
?A>Ëø+ɧйĲȂiȊ˶6D%e2FMËø+<LɧйiĈʠ6D%eFѐҀ
6D%e2FE]$e?g'ʷ҅8fNȊ˶4fD%eɧйMȊ˶6D%eËø?0
L]LE$eËøMԸʯҦκIѐļLѭͻi҂ȇ8e2FH.σʮκIȊ˶8e
ɧйTFly8eBYd$eɧйiȊ˶8e2FM<LɧйTLΉłHlyi
ʠB2FE$eæ˗ѐļ+Ȋ˶6D%H%æкLɧйIȈ6DMæкLʣeѕ%L҂
ȇ_҃ԄʯҦiä6Dly8e
 ±»LĥLҭҦEM¯»·+±n³â>@I˘8҉ЦIbdΉ̨κl
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yi±n³â>@MΕə8eF%'ҟˡ6*E,H*A>¯+ѭA>L
MËI±»LҭҦIËøMɧйĲȂiȊ˶8eF%'й(iç0œ(>2FE$
e<fIbdɞκĻ̄×TLΉ̨κlyLʁϮӭϥIB%Dbdͧ.҃Ԅ8eú
Ʒ+ĻD,>̭ԿEM¯LҭҦiĥI±»LҭҦI)%D¼âϣ̨Ǫ+ʁ
Ϯ8eϵiʵϖ8e

 ËõÐ§ÅM&.4àPE<`e×·

 164LҭҦI)%D¼âϣ̨Ǫ+%*IΠ7e*¯»·LϚҗIƈh:D҅(N
<fYEѐȦ҃ԄiДDɧйiѐȦȭȘ6D%>Ëø+GLb'I6D<fcH6Iɧй
iѐȦȭȘ8eb'IHeL*F%'L+˾ϧLƟ%?A>¯LҭҦF҃Ԅ
iRY(D2LƟ%Iƫϸ8e҃ԄiϮDe
 <L҃ԄMѭͻLŰƬiҟˡ8e>\IɧйգĲ҅դiΚҦκIʰǹ8eHc<L
ɧй+ȭȘ4feËøIȈ6DƊ˨IȭȘ4feɧйiȊ˶8eFêǹ6ȭȘ6H0f
NHcH%F%']LE$e
 ҂ȇкMɧйiѭͻLχLŰƬF6Dêǹ6ѭͻкIȭȘ8eѭͻiɆ,Ҿ28ŰƬ
F4feɧйM<Lɧй+Π7D%eɌâIȈ6DLZĠ.<LɧйM<fiʠB
ËøLZIɐԼiÄ(ȑH.F]ɌâIѭͻiԘǧ4:eb'Hå˗EMɧйMæ
âIȈ6DɐԼiÄ(H%҅%ʷ(fNËø+ʠBɧй+ѭͻIȏ.LM<fiʠAD
%eËø?0E$e
 EPM I)%DɧйMɵưκѭͻLχLŰƬF6DȏĪ4fD%>ȭȘ6>ɧй+ѭͻ
LŰƬF6D̫ш8eLMȭȘ4f>ËøLZE$eF%'2Fi%9f±n³â>@
MΚ҃8e?g'2LΚ҃MƊ˨Iæк*cȭȘ4feĲ҅+ŰƬFHADѭͻiѭ
'LMȭȘ4f>2LϟLZE$eF%'Κ҃E]$e_+D±n³â>@Mæ
к*cĲ҅iȭȘ4fD%H%˨E]æк+ȕfNɧйiȭȘ4feb'Hʣeѕ%i
6D%eF̓C.BYdæк*cɧйiȭȘ4f9F]YeE<LѭͻкMɧй+ȭ
Ș4fD%e*Lb'Iѭͻ6D%eLE$eɧй+ѭͻLŰƬFHeLM<Lɧйi
ʠBËøIȈ6DLZE$eɧйiæк*cȭȘ4fH.D]ѭͻкM<LѭͻiӨѭ
6D%e8Hh@<LѭͻкMѭͻ҂ȇiӡ7DɧйiȭȘ8eæк+%H.F]
ɧйi˶6D%eҡ**cȭȘ4f>LEMH%ɧй+Ɇ,Ҿ28ѭͻi<Lɧйi
ʠBѭͻкMӨѭ6D%eҡ*c]ɧйiȭȘ4f9F]ѭͻiӨѭE,eHc<L
ѭͻкMѭͻLŰƬE$eɧйi˶6D%eBYdѭͻкM<LɧйiȊ˶6D%e
 2L̽ԦIёAD±n³â>@M<]<]ɧйiæкIȭȘ8eԨ<LȊ˶]ȭȘ
6H0fNHcH%F̓C.?g']6ȭȘ8eɧй+ѭͻкéǏI]į˶4fD%e
HcN<LɧйMѭͻкéǏI]գþ(N҂ȇкI]դѭͻiΠZĻ4:e2F+E,
eM9E$e6*6<'HAD%H%
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 ҂ȇкM$eâ+8EIѭͻ6D%eLi$e%MѭͻLԘǧ˨ͺ*c҂ȇ8e
ɧй+ѭͻLŰƬE$eHcNɧйMѭͻéŊIѭͻкIΠҾ6D%e<Lɧй+Π
7>Е̊F6Dѭͻ+H4fe*cE$eY>҂ȇк+$eâLѭͻLӠÉ*c҂ȇ
iǧ\eHc҂ȇкMӳADѭͻLŊI<'6>ѭͻiԘǧ4:eɧй+Π7D%>F
êǹ6ȭȘ8e]6<f+į˶4feb'HɧйE$eHcգ]6<Lb'H]LE$
eHcդæLҡ*+<LѭͻiѭHAD%>*]6f9Y>ǐ.Lâ+Θƶѭͻ6D%
eâFƊ̥Lʣeѕ%i6D%e?g'6*6<'EMH.2Lѭͻк?0+<Lѭͻ
iӨѭ6D%e2fM<Lѭͻк?0+<LѭͻiɆ,Ҿ28ɧйi˶6D%>F҃Ԅ
8eU,E$e<L>\҂ȇк+ѭͻкIɧйiȭȘ8eԨƊ˨I<LɧйLȊ˶
iѭͻкIȭȘ8eLE$e
 æ˗ѭͻкѐӈLǃƈѐļ+ѭͻ6D%e˴ÉIæк*cɧйiȭȘ4f>dѐļ
+$eѭͻi6BBæкLʣeѕ%i҂ȇ6D<LâLɧйiȭȘ6>d8eѭͻкM
_+DħIӘU>b'IɧйiȭȘ8eԨ<LȊ˶]æкIȭȘ6H0fNHcH%
2FI̓C.<6DY>2LѭͻкMæкIȭȘ8eԨI<'HL?*cɧйiѐȦ
ȭȘ8eԨI]<LȊ˶iȭȘ6H0fNHcH%2FI̓C,ѭͻLŰƬF6Dɧй
F<LȊ˶iêǹ6ѭͻÉIѐȦȭȘ8eHcѭͻԘǧéŊIѐļM<Lɧйi˶6D
%eF%'Κ҃Iёe<6DY>ѭͻкMЕ̊*cŰƬiӭϥ6ȭȘ8eДՕiұȅ
I˶6D%eþ(N$eѭͻi8eâi҂ȇ6չF%'ɧйiѭͻкIȭȘ6D%>
F%'b'HčłLĻ̄×i2LѭͻкMҀ(D%e2L2FM$eѭͻi6D%eգЕ
̊դ*c<fiɆ,Ҿ28ɧйգŰƬդiȭȘ6D%eF҅(e?g'<fiӝӋ4:
DѭͻкMչF%'ɧй+ѐļIΠ7D%e*c2f*c2LѭͻiӨѭ8eFΚ
҃8e%hN$c*7\ɧйiѐȦȭȘ6D*c<Lɧй+Π74:eѭͻiǼѭ
8eLE$eþ(N, ˨IHA>cû̟8eF%'ɧйi  ˨IѐȦȭȘ6 ˨ƁM
łLû̟i8e, ˨IHA>c<Lû̟iǧ\eF%'b'I$c*7\ѐȦȭȘ6
>ɧй+ѭͻiɆ,Ҿ28LM<LɧйiȊ˶8eɌLËø?0?*cE$e4cI<
LɧйFѭͻ+ˎƈκIHeb'IѭͻкMɧйiѐȦȭȘ8e$c*7\ɧйiѐȦ
ȭȘ6D*cѭͻiӨѭ8e2FEѭͻкMѐļLʣeѕ%i҂ȇ8e2FH.ɧйi
ѐȦȭȘ8eb'IHe2'6DËø+ɧйIȈ6D˶8eσʮɩ+ʁϮ8e<6D
Y>ѭͻкMѐļLɧйiíɵIɎʁ6˄û8e2F+E,e<Lb'IE,eLM<
LɧйiɎʁ6>ɌLËøLZE$eæкM<LËøIɧйiɌLËø+ѭ'b'H
å˗EɎʁ8e2FME,H%6˄ û8e2F]E,H% ϼEѽ>b'Iσʮκ
IɎʁ4fe]LIMÃƀҫɩFОвɩ+ĜhAD%e2fciĜ(D%e2F+ϔǼ
ɩLĲǼE$e*cσʮκIɧйiɎʁ6˄û8eb'IHA>˨ͺEËøMϔǼɩ
i˶6D%eF%(e?g'2L2FIbdѐæLԸȈϣɩ+ʁϮ8eLEËøM¼â
ϣ̨Ǫi˶8eb'IHe

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ɞκΌɸTLΉ̨κlyM%*I6DʁϮ8eL*?A>2fIȈ8eϳкLƫ
ϸMËø+íɵIɎʁ6˄û8eɧйiȊ˶8e×*cѭͻéŊI$c*7\ɧйi
ѐȦȭȘ8eb'IHeɧйIȈ6D2Lb'HԚąI$eLM<fiȊ˶8eËøL
ZE$eF%'ѐæLԸȈϣɩ+Π7e2L×*cËøMɧйIȈ8e¼âϣ̨Ǫi
ʠBb'IHeF%']LE$e
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